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“Historians in the News” acknowledges some of the many suc-
cesses of historians in Canada, including their engagement 
outside academia and with the public. If you know of someone 
who has delivered a public lecture, given an interview, written 
an editorial, written a notable blog entry, won a non-academic 
book or article prize, received a teaching award, or has been 
awarded an honorary degree, let us know! Here are just a few 
developments that caught our attention over the past months:
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à 
honorer quelques-uns des nombreux succès d’historiens au 
Canada, y compris leur engagement avec le public. Si vous ou 
quelqu›un que vous connaissez  a : gagné un prix du livre ou 
d’article, reçu un prix d›enseignement, donné une conférence 
publique ou une entrevue, écrit un éditorial, commencé un 
nouveau blog ou écrit un texte remarquable, été affecté dans un 
nouveau poste administratif, ou reçu un diplôme honorifique, 
veuillez-nous en informer et nous tenterons de l’inclure dans 
notre rubrique. Voici quelques faits qui ont retenu notre attention 
au cours des derniers mois :
Over the last few months the CHA has intervened with the 
Quebec government to reconsider the budget cuts at the Bib-
liothèque et Archives nationales du Québec, voiced its support 
for the private bill C-315, and called 
on the federal government to keep its 




Au cours des quelques derniers mois, 
la SHC est intervenue auprès du 
gouvernement du Québec pour qu’il 
revoit les compressions budgétaires à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, elle a manifesté 
son soutien envers le projet de loi privé C-315 et a demandé 
au gouvernement fédéral de respecter ses promesses en ce qui 
a trait à la Loi sur l’accès à l’information. http://www.cha-shc.
ca/francais/interventions-publiques/interventions-publiques.
html#sthash.HSys0yH6.dpbs
Martin Pâquet (Laval) and Karine Hébert 
(Université du Québec à Rimouski), president 
and vice-president of the Institut d’histoire 
de l’Amérique française, wrote an open letter 
to the Quebec government drawing attention 
to the cuts at BAnQ, published in La Presse. 
http://plus.lapresse.ca/screens/a1de6ed3-
ce91-4e81-91c0-f5ae0fb68608%7C_0.html 
Martin Pâquet (Laval) et Karine Hébert (Université du Qué-
bec à Rimouski), président et vice-présidente 
de l’Institut d’histoire de l’Amérique fran-
çaise, ont souligné les coupures budgétaires 
qui ont été faites à BAnQ au gouvernement 
du Québec dans une lettre ouverte qui a été 
publiée dans La Presse. http://plus.lapresse.
ca/screens/a1de6ed3-ce91-4e81-91c0-
f5ae0fb68608%7C_0.html 
Congratulations to the following historians! Their books were 
finalists for the Canada Prize awarded by the Federation of 
Humanities and Social Sciences. Gerhard Ens and Joe Sawchuk, 
From New Peoples to New Nations: Aspects of Metis History and 
Identity from the Eighteenth to the Twenty-First Centuries; Sean 
Mills, A Place in the Sun: Haiti, Haitians, and the Remaking of 
Quebec; Arthur Ray, Aboriginal Rights Claims and the Making 
and Remaking of History; and Donald Wright, Donald Creigh-
ton: A Life in History. As well, historian Amélie Bourbeau was 
nominated for the Prix du Canada for her book, Techniciens de 
l’organisation sociale. La réorganisation de l’assistance catholique 
privée à Montréal (1930-1974).
Félicitations à ces historiens dont les livres étaient en lice pour 
le Canada Prize remis par la Fédération des sciences humaines : 
Gerhard Ens et Joe Sawchuk, From New Peoples to New Nations: 
Aspects of Metis History and Identity from the Eighteenth to the 
Twenty-First Centuries; Sean Mills, A Place in the Sun: Haiti, 
Haitians, and the Remaking of Quebec; Arthur Ray, Aboriginal 
Rights Claims and the Making and Remaking of History; et Donald 
Wright, Donald Creighton: A Life in History. De plus, l’historienne 
Amélie Bourbeau était en nomination pour le Prix du Canada 
pour son livre, Techniciens de l’organisation sociale. La réorganisa-
tion de l’assistance catholique privée à Montréal (1930-1974).
Memorial University’s Arn 
Keeling and John Sandlos 
have won the Canadian Stud-
ies Network Prize for Best 
Edited Collection for Mining 
and Communities in Northern 
Canada: History, Politics, and 
Memory (University of Cal-
gary, 2015). The committee was impressed by the collection’s 
deep interdisciplinarity and the way it addressed issues of the 
environment, heritage policy, Indigenous issues, region, history, 
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industrial development, and oral history.
Arn Keeling et John Sandlos de la Memorial University ont rem-
porté le prix du Réseau d’études canadiennes « Meilleur ouvrage 
collectif » pour leur livre Mining and Communities in Northern 
Canada: History, Politics, and Memory (University of Calgary, 
2015). Le comité a été impressionné par l’interdisciplinarité 
de l’ouvrage collectif et la façon dont il abordait les problèmes 
environnementaux, la politique en matière de patrimoine, les 
questions autochtones, le territoire, l’histoire, le développement 
industriel et l’histoire orale.
Julia Smith (Rutgers) published a piece 
with CBC News bringing a historical per-
spective to the TD Bank upselling scandal. 
http://www.cbc.ca/news/opinion/empower-
ing-bank-workers-1.4044939 
CBC News a publié un texte de Julia Smith 
(Rutgers) qui mettait les tactiques de 
vente douteuses de la Banque TD dans un 
contexte historique http://www.cbc.ca/news/opinion/empowe-
ring-bank-workers-1.4044939
David Frank (University of New Bruns-
wick) was named professor emeritus. Over 
the course of his 35‐year teaching career, he 
achieved recognition as a leading scholar in 
Canadian history, publishing several books, 
including a biography of J.B. McLachlan, 
writing more than 100 journal articles, book 
chapters, and reference essays, and super-
vising 33 graduate dissertations. He also 
served as editor of Acadiensis for 12 years.
David Frank (Université du Nouveau-Brunswick) a été nommé 
professeur émérite. Après avoir enseigné 35 ans, il est reconnu 
comme un grand spécialiste de l’histoire du Canada qui a publié 
plusieurs ouvrages dont une biographie de JB McLachlan, rédigé 
plus de 100 articles de revues, chapitres de livres et textes de réfé-
rence tout en supervisant 33 dissertations d’étudiants aux cycles 
supérieurs. Il a également été directeur de la revue Acadiensis 
pendant 12 ans.
David Wright, Canada Research Chair in the 
History of Health Policy (McGill University), 
delivered a Heritage Toronto public lecture on 
discovery and innovation at Toronto’s MaRS 
Discovery District. His book, Sick Kids: The 
History of the Hospital for Sick Children, is 
nominated for a 2017 Heritage Toronto Award.
David Wright, Chaire de recherche du Canada sur l’histoire de 
la politique en matière de santé (McGill University), a prononcé 
une conférence publique pour Heritage Toronto sur la dévcou-
verte et l’innovation au MaRS Discovery District à Toronto. Son 
livre,  Sick Kids: The History of the Hospital for Sick Children est 
en lice pour le prix Heritage Toronto 2017.
For his leadership in interdisciplinary and multi-institutional 
collaboration as a historian and administrator, and for his 
pioneering work in the digital humanities, Chad Gaffied (Uni-
versity of Ottawa) has been named an Officer of the Order of 
Canada.
Chad Gaffield (Université d’Ottawa) a été 
nommé Officier de l’Ordre du Canada pour 
son leadership dans la collaboration inter-
disciplinaire et pluri-institutionnelle à titre 
d’historien et d’administrateur et pour son 
travail novateur dans les sciences humaines 
numériques.
For his contributions to Canadian scholarship as Saskatchewan’s 
pre-eminent provincial historian, Bill Waiser (University of 
Saskatchewan) has been named a Member of 
the Order of Canada.
Bill  Waiser (University of Saskatchewan) a 
été promu au sein de l’Ordre du Canada pour 
sa contribution à l’érudition canadienne en 
tant qu’éminent historien provincial de la 
Saskatchewan.
Robert J. Talbot (University of Ottawa) has been made Manager 
of Research for the Office of the Commissioner of Official Lan-
guages. As a historian specializing in cross-cultural relations and 
in Anglophone/Francophone relations in particular, he looks 
forward to the opportunity to help bring a historical perspective 
to this important federal institution and to Official Languages 
policy more generally.
Robert J. Talbot (Université d’Ottawa) a 
été nommé gestionnaire de la recherche au 
Bureau du Commissaire aux langues offi-
cielles. En tant qu’historien spécialisé dans 
les relations interculturelles et dans les rela-
tions entre anglophones et francophones 
en particulier, il se réjouit d’apporter une 
perspective historique à cette importante ins-
titution fédérale et à la politique des langues 
officielles en général.
